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Polkupyörän keskiön akseleita
OSKARI TUOMI KONELIIKE
omaa valmistetta.
N:o 1. Vleisakseli,
sopii m.m. »Empire" runkoon.
N:o 2. Vleisakseli,
sopii m.m. „W. K. C.“ runkoon.
N:o 3. Vleisakseli,
sopii m.m. „W. K. C.“ runkoon.
N:o 4. ,»Tarmo"
y.m. runkoihin.
N o 5. ~Stanley", ~Vanha Victoria"
y.m. runkoihin
Turku
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N:o 6. ~Presto"
y.m. runkoihin.
N:o 7. ~ Victoria"
runkoon.
N:o jOOB Sama ilman kartioita ja pääfemutfereiia.
Nro 8, „Oiva“
y.m. runkoihin.
Nro 9. „Koitfo"
y.m. runkoihin.
N;o 10. „Finlandia“
y.m, runkoihin.
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Nro 11 a. „S. O. K.“
miesten pyörän runkoon.
Nro 11 b. „S. O. K.“
Miesten pyörän runkoon, uusi malli.
N:o 12. „S. O. K.“
naisfen pyörän runkoon.
N:o 13. „Diamanf“
runkoon.
N:o 14 a. ~Elevä“
vanha malli ja „W. K. C.“ runkoon.
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Nro 14 b. „Etevä“
uusi malli ja „W. K. C.“ runkoon.
Nro 15. „N & F“
runkoon.
Nro 16. „Bismarck“
runkoon.
N:o 17. ~Göricke“
runkoon, akseli irfonaisilla karfioilla.
N:o 18. ~Skandia“
runkoon.
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N:o 19. ~Diamanf“
runkoon.
N:o 20. ~Göricbe“
runkoon, akseli kiinfokarfioilla.
N;o 21. „Gloriosa“
runkoon.

